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1. Alle patiënten zonder tekenen van graft-versus-host-disease na T-cel gedepleteerde allogene stam-
celtransplantatie voor AML of ALL dienen een donor lymfocyten infusie te krijgen. – Dit proefschrift.
2. Patiënten die na milde graft-versus-host-disease een recidief AML ontwikkelen kunnen genezen 
met re-inductie chemotherapie gevolgd door donor lymfocyten infusie, mits dit tot behandelbare 
graft-versus-host-disease leidt. – Dit proefschrift.
3. Graft-versus-host-free-disease-free-survival is beter te bepalen met behulp van een multi-state 
model dan met standaard composite-endpoint analyse. – Dit proefschrift.
4. T-cellen zijn geen nestvlieders: de sterkste graft-versus-tumor reacties vinden in het beenmerg 
plaats. – Dit proefschrift.
5. De effectiviteit van cytotoxische T-cellen wordt beperkt door de overeenkomst tussen tumor- en 
zelf-antigenen. – Davoodzadeh Gholami et al. Cell immunology 2017;322:1-14. 
6. Om de uitkomst na allogene stamceltransplantatie te verbeteren dient ernstige acute graft-versus-
host-disease voorkomen te worden. – Kolb. HLA 2017;89:267-277.
7. Bij dubbele-navelstrengbloedtransplantaties is er geen sprake van een win-win-samenwerking, 
maar van een alliantie waarbij de zwakke partij zich moet opofferen. – Somers et al. Biol Blood Mar-
row Transplant. 2013;19(2):266-73.
8. De rol van voeding bij het ontwikkelen van graft-versus-host-disease van de darm wordt onders-
chat. – Kim et al. Sience 2016;351(6275):858-863.
9. De indicatie voor splenectomie bij chronische ITP is ten onrechte op de achtergrond geraakt. – 
Rodeghiero. Br J Haematol. 2018;181(2):183-195.  
10. Patiënten met chronische vermoeidheid en een laag vitamine D dienen vooral het advies te krijgen om 
geleidelijk sportieve buitenactiviteiten te ontplooien. – Al-Eisa et al. Clin Interv Aging 2016;11:513-22. 
11. Mensen zijn van nature kuddedieren en je moet ze trainen om niet met de kudde mee te lopen. 
– Dan Ariely, 2012.
12. Als je getrouwd bent moet je dikwijls ruzie maken, want daardoor kom je iets van elkaar te weten. 
– Johann Wolfgang von Goethe, 1812.
